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EXTRñORDinñRlO 
Al fin, en la sesión del viernes último 
fué leido y aprobado el dictamen de la 
Comisión de presupuestos, en virtud 
del cual, se cumplimentan acuerdos de 
la Corporación municipal, para que sea 
una realidad el presupuesto extraordi-
nario, que salve ai Ayuntamiento de la 
la bancarrota que se le viene encima, 
ante la insuficiencia de dotación en el 
ordinario, para atender a los múltiples 
y necesarios servicios municipales. 
El razonado y bien escrito dictamen 
que firman los señores de ía Comisión 
de hacienda que asistieron a la reunión 
en que fué aprobado, concejales seño-
res García Berdoy, León Motta, Cámara 
González, Casco García, Vallés Arnau, 
Navarro Berdún y Alvarez del Pino, 
propone al Excmo. Ayuntamiento y fué 
aprobado, el siguiente proyecto de pre-
supuesto, que extractado damos a co-
nocer a nuestros lectores. 
Para compra e instalación de tubos 
de hierro en la cañerías de aguas pota-
bles que abastecen la población 60.000 
pesetas; para reparaciones y ampliacio-
nes en el alcantarillado 9.000; repara-
ciones imprescindibles en el Hospital 
5.000 pesetas; obras en e! cementerio 
2.000 pesetas; ídem en el Matadero pú -
blico 2.500 pesetas; ídem en la Casa 
Ayuntamiento 5.000 pesetas; ídem en 
otros varios edificios del Ayuntamiento 
5.000 pesetas; para reparaciones en el 
mobiliario de la casa Capitular 2.000 
pesetas; para la creación de seis nuevas j 
plazas de guardias municipales, equipo 
vestuario y armamento de los mismos, 
•6.916 pesetas; una escuela de niñas de 
que carece el anejo de Bobadilla, 1.625 
pesetas; para materia! de las escuelas 
graduadas que se han creado 1.190 pe-
setas; aumento del alquiler de la casa-
escuela de la calle del Obispo, en vir-
tud de reformas importantes que han 
de realizarse en la misma, 270 pesetas; 
personal y material para la nueva oficina 
del registro fiscal de edificios y solares, 
3.000 pesetas; pensión a la hija del d i -
funto concejal Sr. Visconti, 750 pesetas; 
para sostenimiento de la banda muni-
cipal de música, 5.000 pesetas; arrenda-
miento de la casa-vivienda del Capitán 
de la Guardia civil, 1.080 pesetas; para 
la estátua a Romero Robledo, 5.000 
pesetas; partidas que arrojan un total de 
115.331 pesetas, cantidad que será au-
mentada en 1.000 pesetas para premios 
a los niños de las escuelas nacionales, y 
500 para recrecer ia subvención al Ro-
pero escolar que tanto beneficia la niñez 
antequerana, partidas acordadas en la 
sesión del viernes, a propuesta del con-
cejal, Sr. Sánchez Puente,,, constante 
propulsor y defensor de ias escuelas. 
En cuanto a la forma de ingreso de 
ese presupuesto estraordinario, dice la 
citada Comisión: «Estudiados detenida-
mente por la Comisión de Hacienda, 
los medios de obtener recursos con que 
dejar cubiertas las atenciones reseñadas, 
y teniendo en cuenta ios arbitrios esta-
blecidos en este Municipio al amparo 
del párrafo 2.° del artículo 136 de la 
Ley, en relación con el apartado segun-
do del 137, y aún. examinados los que 
ofrece la sustitutiva del Impuesto de 
Consumos, no encuentra otro recurso 
económico que el determinado en el 
párrafo 3.° del referido artículo 1 36, o 
sea el repartimiento genera!, sujetándose 
a las prescripciones establecidas en el 
artículo 138. Tal medio de tributación 
implando inspirándose solo en las equi-
tativas bases que señala el mencionado 
cuerpo legal, es el más justo y razona-
ble, por que no grava caprichosamente 
a determinados intereses, sino que im-
pone a los ciudadanos la obligación de 
contribuir todos a las cargas conumales, 
en la proporción respectiva de rango y 
posición social. 
Inspirándose en tal criterio, no ha 
estimado esta Comisión, aceptable ni 
siquiera el recurso que otorga a los 
Ayuntamientos la Ley de Presupuestos 
generales del Estado, que acaba de 
aprobarse, relativo a la imposición de 
una décima sobre las cuotas tributarias 
por industrial etc., puesto que ello ven-
dría a gravar a un solo sector social.» 
Aprobado el dictamen, por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, solo falta so-
meterlo a la consideración de la junta 
de Asociados, y con la aprobación de 
j esta Junta de Asociados, y de la Supe-
rioridad, proceder seguidamente a la 
ejecución del mismo. 
No desconocemos, que tratándose de 
imposición de cargas, no faltarán quie-
nes abominen de mejoras con tal de 
no dar un céntimo, prefiriendo continué 
,el abandono en que hoy se tienen im-
portantes servicios,—la higiene, la segu-
ridad, la enseñanza, etc., —todo cuanto 
preciso es atender con más deligencia y 
cariño que el prestado hasta aquí; y 
ocasión como la presente, ninguna, ya 
que la política local no parece sucepli-
ble de cambios peligrosos, tenemos en 
altos cargos políticos a personas aman-
tes de Antequera, y en la Alcaldía un 
hombre, enérgico, activo e intégro, se-
gura garantía de que el sacrificio que al 
pueblo se eixge será recompensado con 
creces, de que esas pesetas que al pue-
blo dará, han de ser administradas 
honradamente, en provecho del pueblo 
mismo. 
ZEDA 
E n M á l a g a , donde no se cosecha 
aceite, se vende en las t a b l a s r e g u -
l a d o r a s d e l M u n i c i p i o a 1 2 0 pese-
tas e l l i t r o . 
E n An te ( j ue ra , donde se p r o d u c e 
este ca ldo en c a n t i d a d a s o m b r o s a , 
l o p a g a m o s a 2 2 0 pesetas, o sea 
cas i a dob le p r e c i o . 
T a m b i é n l a ca rne va le en M á l a -
g a 4 pesetas e l k i l o y aqu í nos 
cuesta 4 . 8 0 pesetas . 
¿ N o le pa rece a l señor A l c a l d e , 
que a l g o p o d r í a hacerse en benef i -
c io d e l c o n s u m i d o r ? 
MÍO, 4 
muy en breve empezará a venderse, a 
precios sumamente económicos, un artí-
culo que hasta la presente, se lia vendido 
en esta localidad, a muy altos precios. 
E L SOL DE A N T E Q U Í R A 
Los teléfonos urbanos 
En nuestro número últ imo, dimos la 
grata noticia de la estancia en ésta del 
Jefe de la línea, que por orden telegrá-
fica de Madrid, venía a informarse de 
todo lo necesario para establecer el 
tendido de la red urbana de teléfonos. 
Hoy mejor informados, podemos ma-
nifestar a nuestros lectores, que la 
Dirección General de Correos y Telé-
grafos, ha ordenado que se forme in-
mediatamente el presupuesto, que se 
envíe seguidamente el material y em-
piecen las obras necesarias, para que 
Antequera goce muy pronto de ese 
beneficio. 
Ahora, bien: en todas las mejoras que 
se conceden a los pueblos, no interviene 
sólo el Poder público, si no que en ellas 
de una manera más o menos directa, es 
e! mismo público el que las kvanta o 
las sepulta. 
De Madrid han venido las órdenes 
con urgencia, allí hay ahora grandes 
deseos de hacer por Antequeia, pero 
antes de tender la línea, hay que hacer 
un presupuesto de gastos que necesitan 
conocer en la Dirección general para 
una vez aprobado, enviar e! material 
y las brigadas obreras, y para hacer 
ese presupuesto, hay necesidad de co-
nocer el número aproximado de abo-
nados y puntos donde se han de esta-
blecer los abonos, para de uua manera 
aproximada calcular el tendido de la 
línea. 
Depende pues de la actividad de los 
antequeranos,qué ésos trabajos se hagan 
con mayor o menor prontitud, por lo 
cual, excitamos el celo de todas las cla-
ses mercantiles e industriales, hombres 
de negocios, y en general a cuantos 
deseen disfrutar dei beneficio, para que 
suscriban las listas de abonados, que 
de acuerdo con el 'Sr. Vega, jefe de 
esta oficina telegráfica y que lo será 
también de la telefónica, hemos expues-
to en el «Círculo Mercantil» «Círculo 
Recreativo» y EL SOL DE ANTEQUERA. 
Tengan en cuenta, que del número 
de abonados que se hagan en el casco, 
depende que la línea se prolongue 
en un radio de 15 kilómetros fuera de 
Antequera; que dicha prolongación es 
ventajosísima para nuestros agricultores 
que de esa forma pueden establecer 
comunicación con sus fincas de campo; 
que por una cuota que quizás no exce-
da de 5 pesetas mensuales, podrán co-
municarse desde su propia casa con 
todos cuantos establezcan en su domi-
cilio este servicio; que nada les cuesta 
la instalación, ni los aparatos ni aún 
siquiera la conservación y sostenimiento 
de las pilas; y por últ imo, que hay ne-
cesidad de demostrar, que aquí también 
estamos dispuestos a llevar nuestro 
grano de arena, a toda obra que redun-
de en bien de Antequera. 
Sabemos que hoy se reunirá la Junta 
general del «Círculo Mercantil» para 
tratar del asunto, que hay gran entu-
siasmo por esta mejora, pero precisa 
que no se demore la petición de abono, 
punto de partida de lodos los trabajos, 
En este ESTABLECIMIENTO se acaban de recibir 
grandes surtidos en géneros de temporada 
adquiridos en tan buenas condicio-
nes que podemos ofrecerlos 
a precios tan baratísi-
mos como a 
continuación se detallan: 
Batistas estampadas , . . , . 
Batistas seda lisa 110 ctms, ancho . 
Céfiros y percales camisas , s . 
Vichuys listados y lisos . . . . 
musel ina morena . . . . . . 
Tela blanca sin hueso. . . . . 
ñsargados azules para mecánicos . 
Frescos trajes caballero . . . . 


















a ver si conseguimos que para la feria 
de Agosto, estén funcionando los ser-
vicios. 
Firmen pues cuanto antes las peticio-
nes de abono-en los pliegos de que ya 
hacemos mención, sin dejar para ma-
ñana lo que puede hacerse hoy, y si 
alguna duda tienen respecto al asunto, 
consulten en la oficina de telégrafos 
donde se lo aclararán cumplidamente. 
Por lo que respecta ai tendido de la 
línea, tenemos noticia de que el Jefe de 
la misma ha celebrado una conferencia 
con el Sr. Alcalde, que éste le ha ofre-
cido cuantas facilidades estén en su 
radio de acción, y esperamos que los 
particulares no opongan dificultades 
para la colocación de soportes y palo-
metas que sean necesarias, evitando 
así el sistema de postes, que tanto afea 
la vía pública. 
Y antes de terminar nuestro trabajo, 
como siempre por y para el público, un 
aplauso al Exmo. Sr. D. Francisco Ber-
gamín, a D. José Luna Pérez y a don 
José García Berdoy, que han puesto 
un marcado interés en la concesión; sin 
olvidar al Sr. Vega, Jefe de telégrafos y 
paisano nuestro, que ha venido hacien-
do gestiones cerca del Sr. García Ber-
doy, poniendo al servicio de esta causa 
sus conocimientos sobre el particular. 
O C A S I Ó N 
m a n t o n e s d e M a n i l a , c l a -
s e s s u p e r i o r e s , a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s : E s t a b l e c i -
L E O N -m i e n t o d e 
Los festejos de Agosto 
Muy poco tiempo queda ya para 
nuestra renombrada y principal feria 
y aún no sabemos se hayan realizado 
gestiones encaminadas al mayor luci-
miento de esas fiestas. 
La «Anónima toros y teatros» ha 
quedado disuelta íegalmeníe; la Junta 
de festejos del año anterior, terminó su 
misión pasados aquellos, aunque hasta 
la presente no se hayan publicado las 
cuentas, pecado de negligencia que no 
ha,¡debido cometerse, que a todos los 
que a esa Junta formaron comprende, 
y que sienta un funesto precedente para 
lo futuro; hasta hoy no sabemos que 
haya entidad oficial alguna que se ocu-
pe de los festejos; éstos para que sean 
lo que deben ser, necesitan su periodo 
de iniciación, preparación y publicidad 
necesaria; no se sabe aún si habrá 
toros, pues la Empresa ha perdido 
bastantes pesetas en la feria de Ma-
yo, y nos aseguran que no habrá 
toros en Agosto si no le subvencionan 
con 7000 pesetas; no hay ambiente 
para la subvención, pues el Ayunta-
miento para dar esa suma—que no sa-
bemos si contará con ella—tendría que 
desatender todos los demás números 
de feria y el comercio está acostumbra-
do ya, a que cuando saben organizarse 
festejos, las pesetas que adelanta se las 
devuelven hasta en ocasiones con cre-
cidos intereses. 
¿No le parece al Sr. Alcalde, y a las 
clases mercantiles e industriales ante-
queranas, que ha llegado la hora de 
pensar en los festejos, y en subsanar en 
parte pasados errores. 
>«=aEES33r=-L^ 
EL SOL DE A N T E Q U E R A 
A nuestros lectores 
Contra nuestta | voluntad pues tío 
hemos Iraíado, ni tfat<iren¡os de espe-
cular con esta publicación y si sólo que 
en Antequera haya siquiera un perió-
dico que sea el eco fiel de los anhelos 
de la ciudad, nos vemos precisados a 
aumentar el precio de este semanaiio 
desde el próximo domingo. 
No es ia subida un capricho y sí una 
necesidad impuesia por las circunstan-
cias, que aumentando escandalosamen-
te de dia en día el precio del papel nos 
ponen en el caso de «aquel sastre del 
Campillo, que cosía gratis y ponía el 
hi!o.> Eso precisamente venia suce-
diendo hace unas semanas, hasta que 
ai íin ia subida última del papel y la 
R. O. de 13 de los corrientes, nos lanza 
a una subida que no entró en nuestro 
ánimo llevar a cabo. 
No es nuestro propósito el aprove-
char la autorización concedida por el 
articulo 4.° de la citada R. O., y la 
prueba la tienen nuestros lecíores.desde 
el momento que eos tan do nos los 100 
kilogramos de papel de la clase que 
utilizamos para la confección del perió-
dico, 235 pesetas,—(tenemos la factura 
a disposición del que quiera verla),— 
pudiéramos venderlo a 20 céntimos, y 
sólo será su precio el de 15 céntimos, 
desde el domingo próximo, como ya 
decimos. 
También ponemos en conocimiento 
de nuestros lectores, que desde el 1,0 de 
ju l io próximo no serviremos suscrip-
ciones de EL SOL DE ANTEQUERA den-
tro de la población; medida a que nos 
obligan las muchas quejas recibidas de 
los señores suscriptores, por faltas 
cometidas en el reparto, por los mu-
chachos encargados de ello; por lo que 
EL SOL DE ANTEQUERA se venderá al 
público voceándolo por las calles, los 
domingos como hasta aquí ha venido 
realizándose, y durante ia semana, en 
la Imprenta y Papelería «El Siglo XX», 
Esteqa, 58, y ai precio de 15 céntimos 
ejemplar corriente. 
Estas son las consecuencias del des-
quiciamiento que lo invade todo. 
Antes de la guerra costaba el carbón, 
¡a tinta, las grasas, la lejía, el meta!, el 
plomo, las mantillas, la pasta para los 
rodillos, todo, casi el 100 por 100 
menos. 
Una resma de pape! costaba antes de 
la guerra 12 pesetas. Hoy vale 30, La 
mano de obra se ha encarecido también, 
no tanto como las materias primas; y, 
sin embargo, el periódico se vendía al 
mismo precio. 
¿Qué se va a leer menos? Lo sabemos. 
El público, al principio de todas las 
cosas, es refractario a las innovaciones, 
nt'snuüs se conviMiCc, ¡No «c ha con-
vencido y paga por los tejidos y el 
calzado, tres y cuatro veces su valor! 
¡No paga a cuatro pesetas por el azúcar, 
y costaba hace cuatro años una peseta! 
¡No va a pagar los toros, que tendrán 
que costar el doble! 
¿Se va a leer menos? ¡Quizá! Con el 
precio antiguo era imposible. Con esta 
subida, como con tudas las subidas se 
perjudica el pobie. 
Después, todo vendrá a su cauce, 
porque la subida es lógica, porque era 
imposible continuar así. 
Y si la Sociedad Almacenes Genera-
les de Papel (antes Central Papelera), 
sigue subiendo el precio del papel, ya m 
d ice la R. O., vendrá otra subida en 
plazo no iejano. 
Nosotros, ahora como siempre, con-
fiamos en que nuestros lectores no 
dejarán de favorecernos, evitando así 
que en Antequera no haya ni un per ió-
dico local, uno de los signos por el que 
se mide ia cuiíura de los pueblos. 
La Administración. 
La sencillez y m 
su anpelical exnres 
i la cine presenta < 
inip©racia más. n o y * 
.::*O0-«::;O. .- "^O : • 0-;::JO;SÍ| 
5el!,ca rerez-Carpir 
Desde la primera noche que olmos a 
esta joven artista, primera figura de la 
excelente Compañía del maestro López 
del Toro, nuestra admiración ha ido 
creciendo hasta convertirse en una 
especie de idolatría. 
Es la señorita Pérez-Carpió, casi una 
niña, pues apenas ha cumplido los 
20 años y ya ha llegado con su privile-
giada garganta, a adueñarse de la vo-
luntad, a ser la admiración de cuantos 
públicos han tenido la suerte de oírla. 
Su voz, agradabilísima, limpia y bien 
timbrada, atrae y predispone desde el 
primer momeólo en su favor, y cuando 
abriendo ancho cauce a su garganta de 
pájaro, pone de manifiesto la extensión 
de la voz y la flexibilidad de la misma, 
que le permite actuar sin rival lo mis-
mo en una obra lírica que en una dra-
mática, la niña modesta, humilde, cari-
ñosa y buena en el hogar, la honesta 
joven que apenas es notada por calles 
y paseos, se convierte en la dueña y 
señora, en la tirana, de ese otro tirano 
a quienes todos los artistas temen, que 
se llama público. 
5lia de su trato, 
y el fondo de 
bondad que se despicndc de todos ttín 
gestos, de todas sus miradas, de todos 
sus actos, nos movieron a llevar a las 
cuartillas, y al conocimiento del público 
que ha cautivado en tan poco tiempo, 
algo de la vida intima de la señorita 
Pérez-Carpio;y he aquí un opaco reflejo 
del interrogatorio a que amable y cari-
ñosa se sometió: 
—Diga usted Sélica: ¿dónde hizo su 
prepaíaclón y cómo abrazó la vida de 
teatro? 
— Entré de corista en la compañía de 
Leopolpo Gil y a los tres meses, con 
motivo de una ausencia imprevista de 
la primera tiple, y con un par de ensa-
yos de la obra, debuté con «Maruxa», 
—Conocerá usted perfectamente la 
música? 
—No sé una palabra de este bello 
arte, pero es tal mi afición, buen deseo 
y entusiasmo, que me bastan tres 
ensayos para encargarme de mi papel, 
en cualquier obra. 
—¿Cuando empezó a trabajar? 
—Tenia 15 años cuando debuté co-
mo ya he dicho, con «Maruxa». Desde 
entonces,he realizado mi campaña artís-
tica como segunda tiple, excepto en ia 
obra de mi debut y «La Tempestad* 
donde también he trabajado de primera 
tiple; he conocido los públicos de Eida 
(Alicante), Cartajena, Murcia, Áicoy, 
Albacete y otros varios, todos en la 
compañía de Leopoldo Gi l , 
Después, pasé a la Compañía de 
Guardón, recorriendo Algeciras, Gibral-
tar, Tánger y Casa Blanca. Más tarde 
pasé contratada ventajosamente, ai tea-
tro Ruzafa de Valencia donde debuté 
con «Molinos de viento*, y posterior-
mente fui al-Regües, también de prime-
ra tiple como en Ruzafa. 
—¿Cuanto tiempo lleva en esta 
Compañía? 
—Llevo ocho meses, habiendo traba-
jado en Sevilla, en Ronda y por últ imo 
en la tierra por donde sale el Sol, donde 
estoy encantada y de la que conservaré 
siempre grato recuerdo. 
—¿Qué obras prefiere? 
—Mis obras predilectas son Juegos 
malavares, E l amor de los amores y E l 
gato montes; sobre todo esta última es 
mí favorita, 
—Vamos a ver Sélica; ¿cuales son 
sus sueños artísticos? 
—Mí mayor satisfacción seria, hacer 
una buena contrata ¡pra América donde 
estaría un par de años, regresaría a mi 
patria, realizando por ella una tourné 
de despedida y . , , a casita a descansar 
ya asegurado el porvenir, 
—Entonces.su actuación en el teatro.., 
—No, no, de ninguna manera. Estoy 
en el teatro, porque me gusta, porque 
tengo por él grandes entusiasmos; pero 
como también el teatro tiene cosas que 
no me agradan, por eso pienso en la 
vida de un mañana tranquilo y feliz. 
—No lo crea usted. He tenido varias 
ocasiones en que he podido cambiar de 
vida, pero mis afectos, al menos hasta 
H^ina 4.' E L S O L D £ A N T E Q U E R A 
ahora, sólo han sido para el teatro. 
Para él sun todos mis amores, mis 
cariños y mis ansias... Mañana, quién 
sabe si el principe con quien todas las 
mujeres sueñan, se convierta en real i-
dad para mi; pero hoy puedo asegurarle, 
que aún tengo la llave. 
—¿Qué juicio le merece el público 
antequerano? 
—No me cansaré de alabarle por 
donde quiera que vaya, pues sólo prue-
bas de afecto'he recibido de él, y mi 
mayor satisfacción, es poder hacerme 
digna de sus cariños. Desde el primer 
dia estoy encantada, y crea que no 
olvidaré nunca esla temporada, que 
quisiera se prolongjra infinitamente. 
Y la niña adorable, de cuerpo menu-
dito, ojos grandes, atrayentes y boca 
reidora, de labios encedidos como la 
flor del granado, que nació bajo ei sol 
luminoso que los naranjos recortaban, 
con MI carita de virgen, de moza risueña 
que no comprende el amor sino cuando 
en copias llegan a sus oídos, con un 
poco de tristeza, con un algo de melan-
cólica poesía, nos prometió ün grato 
recuerdo, para este SOL que por Ante-
quera sale. 
MARIO. 
S® a c a b a d e r e c i b i r yrsa 
c o l e c c i ó n d e t r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o g r a n f a n t a s í a : io 
m á s s e l e c t o y lo m á s n y e -
v o : C A S ñ L E Ó H = 
De la farándula 
Los hechos siguen confirmando la fa-
vorable opinión que formamos desde el 
primer dia de su actuación, respecto a 
la Compañía del Sr. López del Toro, y 
el público, retraído al principio por las 
deficiencias de local y crudeza de fem-
peraíura, ha rendido ai fin su tributo 
al arte, acudiendo con sus aplausos y 
sus pesetas a reanimar e! decaído espí-
ritu de la empresa artística y econó-
mica, / . 
Es tan completa y tan bien organiza-
da la Compañía del Sr. López del Toro 
y tan difícil que aquí podamos saborear 
con frecuencia otras que le igualen, que 
ya sabemos.de un nuevo abono por lo 
menos de cinco funciones, que quí-
zás'fueran ampliadas posteriormente; y 
esto, claro es que indica, que empre-
sas y púbiieo éstan satisfechos. 
Quisiéramos disponer de condiciones 
y de espacio para hacer una crítica de 
cada una de las obras representadas, 
pero careciendo de unas y de otro, 
nos tenemos que limüar a una bteve 
reseña que haciendo mérito de aquello 
que lo merece, nos permita cumplir 
nuestra misión informativa. 
Todas las obras ya conocidas del pú-
biieo, no han desmerecido en su pre-
sentación de lo que en otras buenas 
Compañías hemos visto; y en cuanto a 
las nuevas, no ha podido pedirse más, 
áadeS las condiciones deficientes, en 
que el escenario se encuentra, para ins-
talar en él, el magnifico decorado que 
posee la empresa artística. Con este 
motivo, nos permitimos rogar al señor 
León Motta, (D. Rogelio) haga un es-
fuerzo y ponga el teatro en condiciones 
de que puedan actuar Compañías como 
ésta, ampliándose su primer propósito 
de que sirviera para cine y varietés. 
Sólo aplauso merecen las primeras 
partes de la Compañía, ya que ésta 
cuenta con un barítono como el señor 
Santos, de la escuela italiana, cuya voz 
de una extensión y volumen nada co-
mún, sus aficiones artísticas que le l le-
van a hacer una creación de su pape!, 
en cada obra que estrena, le colocan en 
lugar preferente de la Compañía; otro 
barítono como el Sr. Nevares, infatiga-
ble trabajador, que hoy lleva casi todo 
el trabajo, pues a las buenas condicio-
nes de voz, le acompañan actitudes 
para todo, y muchas simpatías; Bajara, 
que es un gran actor; Codeso y Mori l lo 
cuya vis cómica es inmensa, especial-
mente este últ imo, que sabe adueñarse 
del público apenas se presenta ante él; 
y el Sr. Cuilo, es un buen tenor. 
En cuanto al bello sexo, !a Srta, Pérez 
Carpió es de lo mejor que hemos oído 
y esta artista, es de las que han de 
disputarse las empresas; la Srta. Benitez 
es también un» buena tiple, que llegará 
aún más allá; la S.tá. Bordas como 
actriz no desmeíece; la Srta. Martelo 
es también una buena ar ista; y no se 
moleste Sarita Feuor por que de ella 
hayamos hecho mención en iilfimo lu -
gar, pues e! público lodo, aprecia en 
io que vale su excelente voz, su bai lan-
te actuación en escena y sus grandes 
actitudes artísticas, que continuamente 
ie hacen desear su presentación. Es 
Sarita una artista de las que valen de 
verdad. 
Ei resto de la Compañía no desme-
rece de las priiiieras partes, y el conjun-
to admirable, 
BAMBALINA 
üHosáicos y C e m e n t o s 
i v i a rmo les para construcciones. 
M u e b l e s de lujo y económicos. 
Catálogos: Arturo LÓpeZ^omeroHobledo 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy (don 
Manuel) y asisten los señores conceja-
les Cámara González, Burgos García, 
Vallés Arnau, García Pérez, León Mo-
tta, Alvarez del Pino, Romero García, 
Sánchez Puente, García Rey, Casaus 
Almagro, Tapia Aragón, Ramos Gaite-
ro, Gallardo Pozo, Ruiz García, Nava-
rro Berdún y Alvarez Luque. (Total 17 
de 29 que forman la corporación.) 
ACTA. 
Se dio lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
CUENTAS. 
Se aprobaron varías cuentas de gas-
tos, excepto una que quedó sobre la 
mesa, hasta su comprobación. 
CARTA. 
Se díó lectura a una carta del exce-
lentísimo Sr. D. Mariano Ordóñez,ofre-
ciendo hacer cuanto esté de su parte, 
para que al abrirse las Corles, se con-
ceda el bronce para la estatua a Rome-
ro Robledo, y poniéndose particular-
mente a la disposición de la Junta del 
homenaje. 
PETICIÓN. 
Se accedió a la patíción de D. Sal-
vador García, empleado municipal, so-
licitando una licencia para curarse dos 
hernias; cuya licencia le fué concedida. 
DE PROPIOS. 
Se dió lectura a un escrito presenta-
do por D. Salvador Iglesias, en queja 
de la petición hecha de tierras en la 
dehesa de Potros y solicitando no se 
acceda a la petición del Sr. Melero. Se 
acordó, que pase el escrito a estudio 
del letrado de la Corporación que 
interviene en el asunto. 
D ICTAMEN. 
Se dió lectura al dictamen de la co-
misión de presupuestos, sobre el p ro -
yecto del extraordinario, cuyo dictamen 
fué aprobado con un aumento de 1.000 
pesetas para premios a los niños de 
las escuelas nacionales, y 500 para el 
Ropero escolar, enmienda presentada 
por1 e! Sr. Sánchez Puente. (En primera 
plana va el detalle del presupuesto). 
SOLICITUD. 
Se dió lectura de una instancia de 
D. Francisco Palma, en ruego de que 
se le conceda la construcción de la es-
tatua a Romero Robledo (que en otro 
lugar publicamos), y después de hacer 
uso de la palabra varios señores con-
cejales, se acordó que la corporación 
vería con gusto que se accediera a la 
petición del Sr. Palma, pero como ese 
asunto es privativo de la junta que en-
tenderá en el mismo,no procede que el 
Ayuntamiento intervenga en ello. 
' MATERIAL DE ESCUELAS. 
El Sr. Alcalde, manifiesta que varios 
obreros carpinteros-se han ofrecido a 
él, para la construcción de las bancas 
bípersonales, objeto de la moción pre-
sentada en la sesión anterior, y como 
de ello podría resultar beneficio para el 
Ayuntamiento,lo ponía en conocimien-
to de la corporación. 
El Sr. Motta, dice, que la señora Ví l -
chez enterada de ello, y como su pro-
pósito no fué el de la especulación y sí 
comprometida por requerimientos del 
que habla y de varios maestros, el dar 
facilidades al Ayuntamiento, renuncia a 
la construcción de esas bancas, pues 
en modo alguno quiere aparecer como 
competidora de esos obreros. 
Discutido este asunto, se acordó 
EL SOL DE A N T L Q U E R A 
abrir un concurso y en la sesión próxi-
ma hacer la ailjudicacion. (En otro lu-
gar van las condiciones de dicho con-
curso. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
El ^Sr. Sánchez Puente, propone se 
facilite luz gratuita a la oficina de telé-
grafos, y después de hacer uso de la 
palabra varios concejales, se acordó no 
procedía sentar precedentes, que au -
menten las cargas voluntarias del Ayun-
.íamiento. 
O r a n C h a m p á n 
M E R C U R I O = ^ 
Especialidad de les Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
IVIanuel T é i l e s L o r i g u i i l o 
Lucen a, 63 
: N O T I C I A S : 
VISITA 
Con motivo de ios expedientes de 
graduación de escuelas, hemos tenido 
el gusto de ver en ésta, al Sr. Inspector 
jefe de la provincia D. Francisco Verge 
Sánchez. 
Tenemos noticias de que su visita 
resultará altamente provechosa para los 
intereses de la enseñanza y de ello, 
cuando vayan siendo realidades, deter-
minadas promesas en este orden de 
escuelas, daremos cuenta a nuestros 
lectores. 
LO C E L E B R A M O S 
En los exámenes celebrados en el 
Conservatorio de Málaga.ha obtenido la 
nota de sobresaliente en el primer año 
de solfeo, la niña María León López, 
hija de nuestro amigo, D. Rogelio León. 
CAÍDA MORTAL 
Nuestro apreciable paisano D. Anto-
nio Miranda, hermano del médico don 
Francisco, que hace algunos años resi-
día en la Línea de la Concepción, ha 
tenido la desgracia de perder la vida en 
trágica forma. 
Cabalgaba en una jaca en compañía 
de otro amigo, y sin duda, el animal 
sufriría alguna espantada, saliendo a la 
carrera y despidiendo a los jinetes, con 
tan mala fortuna, que nuestro paisano 
quedó muerto, y el otro muy mal he-
rido. 
A su familia enviamos tiuestro sen-
tido pésame. 
SUICIDIOS 
1^ 17 de los corrientes dió fin a su 
vida, disparándose un tiro en la cabeza, 
la vecina de Bobadilla Josefa Durán 
Gómez, de 28 años. Deja 4 hijos pe-
queños. Desgracias familiares la lleva-
ron a tan fatal resolución. 
El domingo 13 de los corrientes, a 
'as I I de la noche, puso fin a sus días 
el anciano de 65 años, Luis Arjona L l a -
mas, natural de Vilianueva de Algaidas, 
Jorcándose de un olivo, en terreno 
íAlge llene el agua! 
¡Y tanto! Para hacerse, popular 
en *algo> hay que sobresalí en 
^algo>. 
Y algo ha hecho en su nueva 
tienda el dueño de la renombrada 
¿Qué ha hecho? ¡Casi nada! 
Demostrar a toda Antequera que 
los tejidos se pueden vender a 
precios baratos todavía. 
—¡Así no se puede vender! 
—dicen algunos.—Asi se pierde 
el dinero. 
Pero como al público no le im-
porta nada que se pierda, y lo 
que hoy se desea es poder encon-
trar alguna economía en las com-
pras, de ahí que la 
sea hoy la favorita del público^ 
Devolverá en efectivo, y en el 
acto, el V E I N T E P O R C I E N -
T O de toda compra que se efec-
túe en su casa, sea cualquiera su 
valor, si encuentra precios más 
bajos en telas de igual calidad 
que las que con motivo de 
! 
ofrece al público. 
Entre los artículos más rebaja-
dos figuran los 
MANTONES 
DE MANILA 
que se venden a menos de la mi-
tad de su valor. 
Usted se llega mañana mismo, 
vé clases, consulta precios y no 
compre nada si no le conviene. 
gsto no cuesta dinero 
del cortijo «La Venlilla> de éste tér-
mino. De las averiguaciones practica-
das por las ¿uitofidades.p.irece despren-
derse que el desgraciado anciano pa-
det ia eiwgcnadón mental, y en uno de 
los ataques puso fin a sus dias. 
DESGRACIA 
f i l inattes 15 a las 2 de la tarde apa-
reció ahogado en el pajar del coit i jo 
de «Cruces» de este término, el niño de 
12 ¡¡ños, Bartolomé Galeote Rué d i, so-
brino de la casera de dicho corti jo. 
Parece que un gran bloque de paja le 
sepultó, sin cue nadie le viera para 
evitar la desgracia. 
CONTRATA DE PUPITRES 
E! Ayuníamiento ha abierto un con-
curso para la construcción de 33 pupi -
tres bipersonales, en pino de Flandes, 
con arreglo al modelo del Museo peda-
gógico nacional, expuesto al publico en 
las oficinas de Secretaría. 
El precio total de dichos pupitres es 
de 1.500 pesetas como máximun. Las 
condiciones de pago y demás a que ha 
de sujetarse la contrata, figuran en los 
edictos fijados en el día de ayer, y se 
encuentran también en la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento. 
El plazo para presentar proposiciones 
expira a las veinte horas del viernes 25 
del corriente. 
A LOS LECTORES 
Por la precipitación con que se ha 
confeccionado este número, a causa del 
traslado de la imprenta, se han desliza-
do varias erratas, que el lector subsa-
nará con su buen criterio, rogándole 
dispense esta anomalía. 
E x t e n s a s c o l e c c i o -
n e s e n fantasías pa-
ra v e s t i d o s do seño» 
ra muy n u e v o y a 
p r e c i o s módicos, 
Quinina al por mayor 
3.50 ptas. kilo. 
0.95 » 
Azuzar P. Antequera . . 
Arroz (casi Bomba). . . 
Alpiste para pájaros. . . 
Café tostado corriente . . 
Café tostado superior . . 
Café extra Puerto Rico. . 
Café crudo plano. . . . 
Café crudo Puerto Rico . 
Chocolate colonial núm. 5. 
Idem id. id. 6. 
Te Liptón, lata 115 grms . 
Idem id., pte 125 grmos. . 
Crema eclipse 
Betún O . . . . . . . 
Mariposas Santamaría. . 
Almidón, pastillas Remy . 
Papel fumar automóvil. . 
Ovillos Copa, caja de 28 . 
Matamoscas-fuelle . . . 
Harina superior . . . . 
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ANTEQUERA 
Rántoa 6.' EL SOL DE A N T E Q U Í F t A 
La Granja agrícola 
En sesión d J Febrero 
üii imo, ?.e acorckí» soü-. itar del Ministe-
rio d»' Fomento, el cumplimiento de la 
R, O. obtenida poi o ames de cesar en 
la Alcaidía el Sr. León Motta, en virtud 
de la cual, se nos otorgaba e! beneficio 
de un «Campo de expenmenfadón agrí-
cola» ían útil en esta región. 
No dudamos que el acuerdo se habrá 
cumpiimeniado, pero nada sabemos de 
la contestación dada por e! Minl í ter io, 
y cotno ha trascurrido un plazo pmden-
cia! para que eí asunto se hubiera re-
suelto, bueno sería que nuestro Dipu-
tado interviniera cerca de! Ministerio, 
para que al fin sea una realid.-sd, lo 
tantas veces ofíecldo y nunca llevado 
a vías de hecho. 
Vengan, vengan realidades, de que 
Anteúuera está ansiosa. 
Los escritos qu t no sean de interés ge-
neral íé consideraráfi como REMIT IDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ta r i fa correspondiente. 
UNñ CARTñ 
«Sr. Director de el popular semanario 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y de mi mayo? consi-
deración: Por tratase de asunto de visa! 
interés, ruégoie inserte en el popular 
semanario de su digna dirección, las 
adjuntas líneas, por lo cual le doy las 
las más expresivas gracias. 
Paseando éste su sesvidor una apa-
cible mañana de ios primeros días del 
pasado Mayo, por la Alameda de W i l -
son en Máíaga, hirió de súbito mis 
oídos, el marcia! y alegre son de cor-
netas y tambores, creyéndome ai pron-
to sería el Regimiento que guarnece 
dicha capital, más pronto me sacó de 
mi error ei distinguir por la calle del 
Marqués de Larios, al patriótico insti-
tuto de exploradores malagueños que 
sallan de misa de nueve. üQue marcia-
lidad!! ¡¡Qué gallardía!!, ni los aguerri-
dos soldados de ios tercios de Flandes 
mafchaban más cronométricamente for-
mados. 
Con profundó sentimiento recordé 
al punto, que en no lejanos dias existió 
en mi patria chica (Antequera), una 
sección de los mismo que era el encan-
to de dicha ciudad. 
Nosotros los antéqueranos, Sr. D i -
rector, adolecemos de! defecto de ins-
constanles y apáticos, máxime tratán-
dose de cosas que afectan al embelle-
cimiento de Antequera. 
.Yo creo que con una poca de buena 
voluntad c instigados por director y 
redactores de ese ameno y sugestivo 
periódico, se lograría reorganizar la 
sección antequerana de exploradores 
españoles, y alegrar nuestra pobre exis-
tencia, atormentada por acaparadores, 
zapateros, tahoneros, bolcheviquistas, 
Mtidicalistas, etc., etc. 
Carlos Moreno Lacosta. 
S o l i c i t u d 
Nuestro estimado paisano y amigo 
el renombrado escultor Sr Palma, ha 
presentado al Excmo. Ayuntamiento, 
una instancia, que con gusto reprodu-
cimos: 
«Señor Alcalde Presidente del Excen-
lentísimo Ayuntamiento de Antequera. 
El que suscribe Francisco Palma Gar-
cía, mayor de edad, casado, escultor, 
vecino de Málaga, con domicil io en 
calle Cobertizo del Conde, número 17, 
a V. E. con el debido respeto expone: 
La Excma. Corporación municipal de 
esta ciudad—que tan dignamente pre-
side—en la que cifro mí más legítimo 
orgul lo y que tiene para mí todo el 
cariño del más amante de los hijos, 
porque es mi patria; ha acordado, según 
llega a mis oídos, erigir una estatua 
conmemorativa a la ilustre memoria del 
gran antequerano D. Francisco Romero 
Robledo; estatua que será a la vez un 
monumento erigido al triunfo del talen-
to y las bondades del gran patricio y 
testimonio harto elocuente del cariño 
con que sus paisanos le lloramos. Y si 
para todo antequerano es bendita y sen-
tida su memoria, para mí puedo afirmar 
que es más que para nadie. 
En los albores de mi carrera artístis-
ca, él fué mi protector, y a su impulso 
di los primeros pasos en ella; llegando 
movido de su gran corazón a tenerme 
pensionado durante varios años en Má-
laga y en Madrid. 
Este amor que a mi protector profesé 
y no la confianza de mis méritos, me 
mueve a solicitar de V. E. y de ese ca-
bi ldo, se me confíe la construcción de 
la estatua-homenaje; a buen seguro que 
lo que faltara a mi pericia, ha de su-
plir lo pon creces el cariño, con que de-
rramaré sobre mi modesta obra, toda 
mi inteligencia, mi corazón y mi arte. 
Tampoco soy para esa Excma. Cor-
poración un desconocido. Con profun-
da gratitud, recordaré mientras viva, que 
a su expensas estuve en Madrid pensio-
nado durante más de seis años; y más 
tarde me honré levantar la estatua de 
otro ilustre antequerano, la del célebre 
Capitán Moreno, que en breve prego-
nará en el hermoso paseo de Alfonso 
X Í I I , el heroísmo de nuestra egregia 
raza. 
No quiero cansarle abusando de su 
indulgente paciencia. Doy fin reiterando 
mi petición a V. E. y a esa Excma. Cor-
poración. A su bondad me acojo con 
plena conciencia de que conseguiré de 
ella lo que ha de ser para mí un manan-
tial de puras satisfacciones y un motivo 
más de agradecimiento que sumar a los' 
ya enumerados. 
No he de defraudar las esperanzas 
que conciban; que si mi arte es desme-
drado y frío, yo sabré caldearlo al fuego 
intenso de amor a mis bienhechores y 
a mi patria chica. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Má-
laga a 12 de Junio de 1920. K Palma.* 
EL 501 DE SHTEQUERfl 
L en ios meses de Junio ai 15 de Agosto 
regala a sus lectores 
SEIS ENTRADAS DE SOMBRA 
p, para la mejor corrida de feria de Agosto 
N y UN VISTOSO ABANICO. 
| C u p ó n n ú m . 3 
y —. _ 
J Reunidos ios 11 cupones (de numera -
| cióu correlativa), vaya a la imprenta 
\\ EL SIGLO XX y le darán un 
C U P O N UNICO; 
e con el cual tiene V. opción a dichos regalos, si la suerte le favorece. 
BARCELONA 
Dejamos a Barcelona, quizá para 
siempre embargado el ánimo de tris-
teza, porque, para nosotros, la ciudad 
prodigiosa era un amigo querido con 
el que habíamos convivido muchos 
años, quereiiándonos a menudo, por-
que tenía compañías que le hacían 
odioso, y reanudando en seguida las 
paces cuando, apart jdo de esos malos 
compañeros, volvía a nosotros o hacía-
se digno de que nosotros volviéramos 
a él con el corazón limpio de rencores, 
pero temien io siempre que volviera a 
las andadas, porque nuestro amigo, en 
fuerza de ser cariñoso, trocábase en 
apasionado y voluble, cobarde e insen-
sato, contagiado de la vileza y locura 
de los eunucos que le arrestraban a la 
perdición. 
Y entonces, cuando velárnosle ciego 
de pasión, desconocido, rodeado de 
miserables sembradores de odio, arre-
metíamos contra él reprochándole su 
extravio, pero salvando siempre sus 
excelentes cualidades, que son en ma-
yor número que sus defectos. Por eso 
nos separamos de él con profundísimo 
pesar y al oír, el mismo día de nuestra 
separación definitiva, los gritos infames 
y sacrilegos de «muera España> que 
vomitaron asquerosamente los parásitos 
repugnantes que extraviaban a nuestro 
amigo, no sentimos tanta indignación 
como al leer a! dia siguiente ios co-
mentarios de cierta prensa madrileña 
monopolízadora, al parecer, del patrio-
tismo, que poniendo en sus escritos 
tanta pasión como los patrioteros cata-
lanes en sus ladridos, abren abismos en 
lugar de borrar distancias, avivan reco-
res en vez de limar asperezas, con-
funde lastimosamente a nuestro amigo 
con los que le venden amistad y cariño 
para medrar a su costa. 
Porque Barcelona no es el fatídico 
Puig y Cadafalch, encarnación del odio 
a España y negación del valor verda-
dero—de ese valor que produjo los 
héroes del Bruch y, en fecha remota, 
las hazañas portentosas de los cátala" 
nes, hermanados con aragoneses, en 
Oriente;—ni son Barcelona los curruta-
cos horteras del Centro de Dependien-
EL S O L DE A N T E Q U L ñ A — Página 
Todos !os automóviles r ^ r ^ U S Z 
todos sirven para el mismo fin; hay que fijarse detenidamente y acon-
sejarse de una persona honrada y verdaderamente práctica, antes de 
decidirse a adquirir uno de estos vehículos, según el trabajo que se 
le vaya a exigir : — : No valerse nunca de revendedores; hacerse 
servir directamente de las fábricas productoras; comprar los automó-
viles embalados de origen 
Onstr id- ler : HI-Lrp m. oloile 
Seis cilindros El coloso de las pendientes 
Ü A X W E L L , campeón, con cinco rmfas metálicas 
y cinco fornas 1 0 . 7 5 0 p e s e t a s . 
tes de¡ Comercio y de la índusíria que 
son sus voces afeminadas entonan >Eis 
Segadors,» para que sus amas secas les 
tapen ía boca con e! biberón; Barcelona 
no son ios imiustíiaies sin entrañas 
para quienes no hay más amor que el 
dinero y que aún no han acabado de 
gritar: «¡Viva Cataluña libre!» cuando 
tiemblan al pensar que sus clientes es-
pañoles pueden, en justa represalia, 
rechazar sus mercancías; Barcelona no 
es Cambó, ni Ventosa, ni Llovaíera: 
esos constituyen el núcleo de patriote-
ros que buscan el medro personal, los 
Consejos de Administración, los p in-
gües sueldos... de la misma manera 
que oíros políticos explotando el patrio-
tismo español y paseando por las Ram-
blas de la gran ciudad, el sombrero con 
cintas de las colores nacionales, acu-
mularon cuantiosa fortuna que le per-' 
mitieron codearse después con los ene-
migos de la víspera. Barcelona tampo-
co es, aunque representa la parte más 
numerosa y sana, la Unión Monárquica 
Nacional; ni es Barcelona la represen-
tación genuina de Cataluña, ¿Por qué 
se ha de confundir en un' mismo haz a 
los Maciá y a los Layret y Dominguil lo, 
con tantos y tantos que amando con 
toda su alma a Cataluña veneran, res-
petan y aman a España con igual inten-
sidad? De éstos últimos fué de quienes 
nos separamos con el corazón opr imi-
do, porque son los más y los mejores y 
al llegar a Madrid no quisimos formar 
en el coro de los que protestaron con 
más pasión que justicia contra los la-
mentables sucesos producidos, con 
motivo de la visita de un mariscal a 
Barcelona, por unos individuos que 
sólo merecen desprecio, políticamente 
hablando, empezando por Puig y Cada-
^alch, pasando por Ventosa y Calvet y 
acabando en el grupito de exaltados 
horterillas del centro de la Rambla de 
Santa Mónica, 
Protestar contra los actos de un pu -
nado de insensatos es dudar de la i n -
mensa mayoría de los catalanes que 
son la cordura encarnada, el genio de 
ja industria y del comercio español, 
honra de las letras patrias y de las be-
"as artes y gloria y orgullo de España. 
PEDRO PEDRAZA. 
Madrid, Junio de 1920. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que naccí? 
• Encarnación Henesírosa Moreno, 
Teresa Marabé Madrona, Francisco 
Rubio Corredera, Josefa Muñoz Gon-
zález, Rosario Colorado Ramírez, Tere-
sa Pineda Fernández, José Navarro 
Jiménez, Manuel Heredia Medrano, 
Mercedes Gálvez Montero, Juan Ortiz 
Barrientos, Francisco Romero Sánchez, 
Carmen Lozano López, Juan jiménez 
Martos, María Marín Fernández, Fran-
cisco Berdún Caamaño, Socorro Muñoz 
Checa, Baldomero SaníaolaHa Bellido, 
José Martin Moreno, Tr inidad García 
Segovia. 
Varones, 9.- • Hembras, 10. 
Los que mueren 
Dolores Benavides Barroso, 15 días; 
José Alcalde Maqueda, 6 . meses; Juan 
Mata Fernández, 2 años; José García 
Arjona, 18 meses; Cristóbal García Ruiz, 
3 meses; Rosario Postigo Hidalgo, 8 
meses; Francisca González Lanzas, 80 
años; Josefa Arrabal Arrabal, 2 meses; 
Concepción López Laude, 6 meses; A n -
gel Huertas Casaluenga 75 años; Andrés 
Olmedo Torres, 80 años; Antonio Ro-
dríguez, Rojas, 9 meses; Migue! Real 
López, 2 meses; Joaquín Moreno Rubio, 
2 meses, Rosario Campos Páez, 6 me-
ses; Juan Tapia Ariza, 4 meses; Manuel 
Ruiz Martínez, 12 años; Dolores Nar-
vona Matas, 2 meses; Teresa Báez Re-
piso, 52 dias; José Mir t inez Pérez, 3 
inesevs; Rafucl Avííés yuesadíf, 70 aiioó. 
Remedios Jiniéne¿ Madrona, 14 me.ses. 
Varones, 1 3 . - Hembras, 9. 
Total de nacmuentos . 
Total de defunciones . 
19 
Diferencia en contra de la vitalidad 03 
Serán publicados cuantos trabajos or i -
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
E L A B O R A C I O N 
de M a n t e c a d o s y Hoscos 
Jarabe^  para refrescos 
Antiinio ©riega Gtanzáles 
V í c o l o n n m , 11 
Representante de Centros de a&pHadoaes 
fotográficas. . 
L A S MEJORES DE ESPAÑA 
R A F A E L B A R C O S 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s d e 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos hi3ráuiko$ y edificios 
Presupuestos y contratas 
Ca l l e d e la V e g a , 13 
— B Ü — - r ' " 11 r inr 1 1 ,—mn—rwn tüü i BIÉÉÉMa — M I WMBtMi 
S u c u r s a l d e espe jos , c u a -
d r o s , m a r c o s y m o l d u r a s 
d e t o d a s c lases. 
L a n a s y b o r r a s p a r a h e n -
c h i m i e n t o s . 
S o m i e r s , C a t r e s y B i l l as , 
S u r t i d o c o m p l e t o e n 
y E S T E R A S , 
PRECIOS D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebastián, 3 ( c a s a del rincón) 
\ t m porque le interesa saber que 
la Casa MATÍUtL ñVILÉS acaba de re-
cibir de Suiza una importante partida 
de CUCHARAS y TENCDORCS de 
aluminio, que tiene puestos a la venta 
en sus establecimientos, a precios muy económicos. 
¡Comprobar esta certeza antes de que se agoten! 
Página H." — EL SOL D £ A N T E Q U E R A 
§mm\ pruara ¡aeíjles 
CAFÉ-RESTORÁN 
Ja rabes p a r a r e f r e s c o s 
Gaseosas fríaj al f ñ k . - Z m m s 
Hielo y 
HELñDOS VñRiaOOS 
Gran Fábrica ac CttOCOWTES 
D E 
J A C I i N T O R I C A , D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, i , — M Á L A G A 
E n Aníequera, dirigirse a 
O. P l á c i d o d e la T o r r e 











p i ra 
v u k a n i z a r 
MATA CHINCHES C O N E J O | [ SiSLO 11 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACGESOiUÜS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
EíiiOiíE LOPEZ ÚMUíl Laguna, 12 (esíaíico) 
Se reciben encargos cíe compra y venta de pianos usados 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. |¡ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. |] Su l fa to de h ier ro y de cobre. 
- K a i n i t a . |¡ A d u f r e . j¡ Super fos ja lo de Cal . 
Abonos completos para cada t ie r ra y cu l t i vo , con especial idad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
JOSÉ: OARCÍA 'BER DOY.- Antequerai 
, R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p a n t o s d® A n d a l u ^ i » . 
íHOS»:, 
1 
s i s ^ - ' i s ^ _ 
:l@€tpad las faei 
OÍíiiiJi(iiíiiiiifii(iitiit.ill 






EXCLUSIVA; Mugíca, A r e l i a n o y Cor 
ín5d)or en ^nícquera: Rafae l Vázquez ; F 
Concepción, 29. Córdoba 
a, D iego P o n c e n ú m 
irados; gradas; m a t e r i a l vinícola; repart idoras de a b o n o ; s e m b r a d o r a s 
f derct^s m a t e r i a ! a g r í c e í s , d e l a s m o e r e s m a r c a s c o n o c i d a s - . 
